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HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS
Free publications:
•  one copy: 
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•  more than one copy or posters/maps: 
from the European Union’s representations (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); 
from the delegations in non-EU countries (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
by contacting the Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) or 
calling 00 800 6 7 8 9 10 11 (freephone number from anywhere in the EU) (*).
 (*)  The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you).
Priced publications:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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